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JUAN DOMINGUEZ; 
Se ofrece al público para aplicar la 
vacuna d ~ legítima procedencia, los 
martes á las tres de la tarde. 
_ ....... _, . . . . ... .. . . . .... .. . . . ... . . ........ . . . .... . .. .. . . . . . . . .. . . . . _ . . . .. .. . ....... . . . . . . .. .... . . . . . . ....... > ...... .. u • •••• • ••••• • • 
Ja,~a 21 de Abril de 1887. 
mento, es decil', un pedazo de pan lIegro sin 
m:lS I'elieves ni delicl1dezas. 
El obl'ero de las gl'andes ciudades, ese obl'c-
ro por el que se desviren tallto:; publicislas, pOI' 
el que se han escrito tantos al,tículos quejUI11 -
brasas, va á la hora del med iod in á su casa, 
donde tiene pl'eparado un buen co~ido para 
restablecer sus fuerza s, ó bien otra clase de (¡Ii-
mento que le' rl~'tre y le fortalece;' pero el obl'e-
ro del eall1P<?, y muy prineipalmente el latH'a-
dOl' de nuestrl1S montañas, no come otra cosa 
sino pan, ... cuando lo tipne. 
y así pasa e¡ !lño sill más placer que el que 
_ , le, proporcionaD las caricias prodigadas por sus 
«El labl'ador', como muy :icel'tadam e nte ha pequeñuelos cuan lo ú la noche, I'endido de' f¡~­
dicho un eminente ol'adol' español, es , el I'ey tiga, vuelve á casa; sin más esperanza ni d~seo 
de la n~turaleza, ppro el esclavo de. la sociedad. que el de ver fl"U,ctit:car las plalltas regadas 
Los cielos ofl'ecen r'ocio a su obra, el sol la fe - con su sudor', para con el pl'odl1cto podel' pa-
cunda, el ail'c la COll sena, la tierl'u la 81imen- gar al I'ccalldador de conlribuciones y cubl'Ír 
ta, las estrellas velan sus noches y todos los los débitos adquiridos durante el año. 
ecos de la creacion wn los cantal'es que, ó ce· Ni aun en el estío, cuando la dorada espiga 
lebran su nacimiento ó lloran su muerte. To- se alza lozana pal'a ofrecel'le el fruto de sus 
dos los gél'menes de vida qu ~ el aliento del desvelos-y fatigas, le alcanza la f,eiicidad. En-
.Creador es-~ tJirt8i~~~' ~i>. ~ e&.IWl.iUlL...,.j.~}~~u..rge . º-n s\I.me!l ' ~.a.Al.údic~ figl,lI'a del 
brotan y crecen al soplo d e ll:~brador. De suer- usurero, cuya despia,dada llIano se extender;". 
te que sus brazos son como el , instrumento de sobre él. para apoderar,se de las pr'imicias del 
que Dios se vale pal'a 'perfeccionar la natu-, cielo apenas' las vea limpias en la era; entónces 
raleza.» recuerda que hapiéndole al'rebatado una mala 
« .. , .El labrador ofrece á la sociedad los nube la espel'anza d'el pOI'venir, hubo de acu-
, tributos de la naturaleza. Su)~a es la vela que dil' al prestamista, sanguijuela eterna que ehu 
el mal'inel'o extiende para aprisionar los vien- pa la sangl'e y el sudol', qui en le impusol;;ls 
tos; suya la seda con que SI" envuelve el mag- condiciones más boner.o::il1s, y se estrem.ece, al 
nate; suyo el blanco lino que viste el niño en pensar que su ,lloQle cabeza habrá· de doblarse 
su cuna; suyos todos los velos con que se res- ante aquel hombre sin eOÍ'[lz~)I1 ', que usul'aria-
guarda el cuerpo de las inclemeneias de los mente cree tener carta blanca para cometer 
elementos; pOl'que es como el nwdiador entre cOlltra el labrador todo géllpr'o de ~telltados 
Dios y la naturaleza, f'ntre la natul'aleza y el 'fal es la triste suer(e que la sociedad tiene 
hombre.» reservada al homhre del eampo: la de abando-
«El arroja cuicladoso el trigo en la tierra)' lIal'lo á la lISUI'a para que se ceb,e en él y- sáeie 
lo recoge con Jeleitosísimo afan ra~a alimentar sus deslresurados apetitos, Sin estirp3r, plle~, 
á infinitos ser,es, pues sus manos siempre ava- ese C<1ncer que le corroe, <) sin aminorar', por 
ras de la vida divina, la reparten entre los lo mellOS, sus funestos erectos, la vida de la 
hombres.» agricultura se hace poco menos que imposible. ' 
Este es el labrado'r; un obrero de quien la Sil'va el presente artículo como de preaíl1hu-
sociedad todo lo espera, todo lo recibe y por lo de otros que, demostranc!o la cOllveniencia 
quien la socie~ad vive. Y sin emlJargo~ ¿q~é de crear PÓsilOS, Bancos locales, cajas de abo-
suerte' depara a e!'e obrero dentro de esa mls- rros y Mór:rles de piedad, como medios eficaces 
ma spciedaM' Juzguemos de ella por la que ca- de combatir la usura, tenemos preparados, y á 
be á nuestró¡ pobres montañeses. los que daremos cabida en números sucesivos. 
_ En este desheredado país, el labrador, ape-
nas apunta el p,'imer resplandor del alba, avi-
sa.do P(i)l~· el canlO del gallo que ,á guisa de reloj 
le marea \:. hora, abandona entre azorado, y 
ufanoso su leehó de paja, y lo primel'o que ha 
ce es estud ia r el estado del tiem po con el tj n 
de conoeer y graduar la cl:1sp. de trabajos que 
p~ede pra.cticar durante el dia. Prepara sus . 
áperos, y ~esplles (~e tomar un. almuerz~ en el 
(Jlle acaso no entre como condlmelll? el p,an de 
trigo, marc11á á su campo par'a abril! el SUI'CO 
que .ha de ~ncerral' la simiente fecundadol·a. 
' Vedl'e al Ví'; irteliMdo sobre la esteva y c'On 
lá · ahij,ada·'elt fa i 111aÓo 'para cOllducir la yUnta, 
ilH~dJüindo ' e,n Í11:edio de su soledarl en ~I desti-
no de su , fanülia, ó .cantando á veces una me-
laneólica cnpla pl1r.adislr'ael' su mente de fati-
gosos recuer.los. _ Y así pasa hOl'as y horas Iw~­
,ta 'el medio diaen que toma ' UllpOCO de-' alt-
SOBRE-:EL CANFR:ANC. ' 
Acel'ca de este importantísimo asunto ha di-
cho la prensa de Zaragoza, durante la pasada 
semana, lo siguiente: ' 
Del Diano de .A VISOS, , 
«La comision informadora nombrada por lo~ 
acciollistas del C:tnrranc celebró aUleayer' su 
pl'imera sesion pública. 
F'ueron escasas las proposiciones presenta~ 
das. Un ~Jiarioloc~,1 reproduce, ayer la expues-
ta por el Sr. Giraul:aPerez-, Es laudalJlfi el in-
terés mostrado por este señor, pues ya consi-
deramos comó un ,'dehpr palri6lico el llf'val' á 
la solucion de tan impol'tu'ute aSUlÚIJ la luz del 
criterio' pa:J!(icuhr. 
En el tOllO general, el Sr, Girautá se mlle~­
Ira parlidar,i,o de las conclusion~s pur rlosotl'~S 
pr~,~pnladas al . examinar el estaup de la o,u~~­
tio :) Canf.·anc. Así propone la , sustituoiorÍ dd 
COllsqu serialado en los ESLatlitos por una co-
mi"' ion de accionistas encargada de la gestion; 
la inversion del capital en renta perpétua in-
terior al 4 por 100; la supl:esioil de todo ~asto 
y hasta la vlmta en s\Jba~ta enlre los accionis-
tas del mllviliario v efectos de las oficinas del 
ConseJo. " , 
EIl cambio el SI'. Gil'aula toca dos puntos 
i!l1pol'talltes CMI Cl'iterio muy discutible. La 
anulacion de la rectificaciol'l cleltrazado llecha 
pOI' la comision inlemaeional y la conrersi'~n 
de las pl'imitivas acciones en tírulos al pl1l'tador 
de 125 peS(~ laS nominales 6 la f'lllisio'II 'de CÍ'en 
mil acciones, cuando (,1 Consf'jo lo estime con-
veniente. 
Realmente la Socie,dnd cOn a'rregJó al traza-
do pr'imilivo se formó ' y las regíones inte.'esa-
das tienen derecho á que tal trazado se sosten-
ga, ¿Pero es conveniente Hcometer d,esdeluego 
I'a anulacion del dicl:lmen (Jf> la comision, in-
~ lel' ~ aciona , trn e eua se ocutalf empenos y 
conveniellcias de gran trascendericía? 
y r'espedo á la em ision ,de nuevas acciones, 
ú cualquiera se ,· alean-za que . no es momento 
oportuno ni ,muchísimo menos. Anlesque lan-
ZHr nuevo papel al Il.errado, es preciso levan-
tar el cl'édito, ha'rto decaido por desgraéia, del 
primitivo. En el actual estado d~ ' -cosas sería 
peligroso pedir al país un nuevó esfuerzo y 
aun il lograrlo, los títulos emitidos alcanzal'Ían 
difí(~ilmente una cotizacion honrosa. 
lIacemos est·as indicaciones no por ad elan-
tarllo--- al acuerdo de la cümis!on dictaminado-
ra -cuya ilustr~lci6n es bien :p¡'obada ~ pal'a q~e 
tal empeño sea posible-sino para que tl'as una 
idea slIrjél oll'a y así sea todo lo rico posihle' el 
eaudal de ideas pl'eseotadas como contestacion 
al cueslÍLnario. 
Perseverando en tal empeño, examinaremqs 
las PT'()p()sicion(~s presentadas que por su im '-
pOl'lancia lo merezcan.» _ " 
«D1lrante los cuatro cJias en 'qtíe;Ja comiSiorf 
infol'llladora del Canfral1c se ha hallado cons-
titu.ida. al objeto de recibir I,as opiniones ~eJtls 
aCClolllstas, han concu rrido á dar aquellas , d~e, 
palabra y por escrito los accioílistas n. Pablo " 
Buil, D. José Martin, D. 'Valel'O 'Benedí, D: AriJ' 
tonio M. Costa, D. Benito Girauta, Do' Sarv'ad'oY 
Cebolla, D. ¡\ 1',llIro Balldragen, D. H~mon ;Gar­
cía, D. Jo;-; ¡~ Muñoz del Castillo, D. , Silves~.I"} 
Juderías, O. FeUpe Lacambl'a, · D. José' LOPéZ'; , 
D. HaberlO I\epollés, D. Mariano Ad~s,D; IJe-
sidel'Ío Casanava' y D. Miguel Alfonso. __ , " 
La comision s,e reune esta tarde ' para dárl 
comienzo al estudio de las proposiciones.» ", 
y en la resr.ña qlJ~ de I¡f-sesion d~l : di,a ~ i,3 
de la ' Diputación pl'ovincial hace el ' rüi~mo p~-
riódico se cncu(~ntra ló siguiente: - f 
«Pero merece especial atcnci'on ' ti 1,) ' asu'ljto , 
sobre el cual habl'el1los de volver al¡.),iwa v,ez. 
Nos l'crel'imos al tlsunto de Cailrl'anc; í~t' Sr •. fsa-, , 
bal hizo Iwcsente que próximala vell'Í'Ja del' Si', 
~linisLro de Fome'rHo a estacapÍlal; ' c'reilf 'd'e' 
í 
vitul interés pflra Aragon que la Diputacionlo- -
mara la iniciativa al 8fecto de que se presen-
ten Ú. él ygestiollen la pl'onta y favoJ'30le re-
Solllci ll n de la !.!T:Yvísim3 ruesti()n de Canf,'anc 
Ills I'e¡)¡'e ~ etlt:lr;tes de la::; cOI'ptll'acil)llf's llutnri· 
zaJas pill'a Ilev;lI' la voz del país. El Sr'. Mon-
tes, que pl'/~sidía , y los S:'es. ~brton, Caslillon 
y Cistué se asocial'o¡¡ á la Pl'oposidon del señor' 
!sabal pr'onunciando algunas palabrus en sen· 
tido pal¡·iIJtico. La propo:si(~ion pasú {l la comi-
sinn ,le FOmelllo p:lra que pl'opong:l la forma 
en que h;¡yan de illiciarse y seguil'se las g8S:-
¡iolles. 
EII In sf'sio!} de anteayer se p,'pspnt6 yfl el· 
dict illnen, que fll{~ aprooado por la Diputaeion, 
pr(~ponielldo el nOlllbl'amietlto de una comisioll 
gestora que seentierída -con el Ayunt3mientó, 
Sociedad Eeonómica y demás co!'poraciboes qtJe 




Hoy hace un mes cabal que el calendario nos anun-
ció la llegada de la primavera, y en vez del suave 
calor que desde aquel dia teníamos derecho á espe-
rar, !lOS hemos visto acometidos por frios y Hu vias, 
lleva ndo se- las primicias de los árboles frutales las 
heladas de las últimas' noches. 
Ayer cedió no poco la temperatura, ofreciéndonos 
un dia verdaderamente primaveral. ¿Podremos guar-
dar lueg..o la capa? ' 
El lunes 18 se celebraron funerales solemnes en 
la iglesia del renombrado caserío de Baranguá por el 
alma de D. Mariano Lopez y AUné, que falle0ió en 
la misma casa el día .13 del actual. 
Al luctuoso acto cOllcurrieroll num'erosÍsímas per-
sonas de' los 'pllebIos comarcanos.; e9-t're ' cuyó:;: l,iabi~ 
. tan tes gozaba el finado de grandes simpatías y :legí-
ima influencia. f,.~, - . 
Reciba ·s.u apreciable -familia nuestro más s ~n~ero 
pésame. . 
A las diez y media del dia de hoy han recibido 
el-hábito benedictino en el monasterio de esta ciu-
dad las 'virtuosas' señoritas doña Oeledonia Lizaso, 
hij a de una respetable familia navarra, y doña Ma-
ria Oajal, perteneciente á otra muy conocida y apre-
ciitda de la vecina villa d!3 Biesc!,l.s. 
En este solemnísimo acto ha celebrado el Santo 
S'acrificio de la Misa n'1estro venerable Prelado, ocu-
pando la cátedra sagrada el ilustrado 'canónigo don 
Tomás Ara y apadrinando á las novicias el respeta-
ble beneficiado don Ramon Cotin y su agraciada so-
brina señorita doña Tomasa. La iglesia se ha visto 
ocupada por selectísima y numerosa concurrencia. 
. 
En"la mañana del domingo fué administrada con 
la mayor solemnidad la comunion pascual á los en-
fermos existentes en el hospital de esta ciudad por el 
Sr. Arcipreste de la Catedral D. Antonio Lacade.na, 
que oficiaba por delegacion del Excmo. Sr. Obispo, I 
COlIlisiones del Ayuntamiento é institutos militares 
y Humeroso público po,;eido por él espíritu de la ca-
rillad lt"istió á aquel acto que fué amenizado por la 
banda de mútlica de la poblacion. 
. Ha si!Ío nombrado oficial segundo de la Delega-
cion de Hacienda de Zaragoza nuestro distinguido 
amigo D Emilio Carilla, á quien enviamos nuestros 
plácemes por haber obtenido tan honroso como me-
recido cargo. 
En la tarde de ayer falleció víctima de larga y 
. penosa enfermedad el honrado industrial de esta ciu-
dad D. Vicente Montaner. ' 
Hacemos fervientes votos por el eterno descanso 
del finado,. y acompañamos á la familia en el dolor 
que la aflige. 
En el Boletin eclesiástico de anteayer se public[1 
la anunciada circular constituyendo la Jun ta dioce-
sana, de caballeros y señoras para la ejecucion de las 
obras de l. Jubileo saüerdotal -;1e S. S" . 
Hé aqui en qué forma ha sido cOl.1stituida: 
JUNTA DE CAfjALLERos,=Presidénte: M, L Sr. Dean 
ele e8 ta Santa I g lesia Catedral, D. Luis Navaáo. 
Vi ce-p1'esidente: M. I. Sr. Dignidad de Arcipreste 
de la mÚlIna, D Antonio Lacadena. .' 
Vocales eclesiásticos. Los Sres. Oan'Ónigos dI:) ofi~ 
cio y el canónigo ,de ,S. S. D. T~más Ara. Los ~res. 
EL MONTE PANO. 
Beneficiados de oficio, Sochantre y Salmista, y los 
Sres. Beneficiados de gracia,D. Pedro Solaua,_Don 
Cosme Belío y D. Domingo Borruel. El Sr. Cura pá-
rroco D. l\1anuE'l Gimenez. 
Vocales seglares. Sres. D. Pascual Yrigoyen, Don ' 
. Francisco Gil Hurillo y D. Pantaleoil Henedé: los 
81'es. de la conferencia de 8. Vicente de Panl y los 
Sres. Priores de las Cofradías y Hermandades re-
ligiosas. . 
JUNTA. DE SEÑoRAs=Las Señoras de la Conferen-
cia de S. Vicente de Paul. Las Señoras de la Aso-
ciaci~n de las Hijas! de Maria Santísima. Las Re-
verendas Madres Abadesa de las Religiosas Bene-
dictinas, y Prioras y Superioras de las Hijas y Es-
clavas del Oorazon de Maria ·de las Hermanas de , . , 
la Caridad y de las Hermanitas de lo~ p9bres, to-
das las cuales podrán consultar con su,s respectivos 
Directores. 
~,; ~~~.::w~~~~,:,~ 
. ". - .--.- -- - - ' "_ . . . l· - - •.. _ . __ ,, _. 
CROQUIS MADRILEÑOS. 
FLORES y PLANTAS. 
-
,NOTICIAS GENERALES. 
-Segun dice un periódico de Plasencia, han desa-
parecido los comprobautes de 11)8 donativos de la sus-
t)ridon nacional veriticada enla proviuéia de Oácei'es 
con motivo de los terremo~os de Andalucía, que obra-
ban el! el gobierno civil, atribuyéndose el extravío á 
dos funcionarios del mismo. ,En vano ha reclamado la 
prellsa dlfel'entes veces que termine la publicacion de 
los datos de aquella su.,:cricion; pues las listas que 
aparecieron en el Boletin ojicial, aduleeian de errores 
y de omisiones uc impurtantes ~umas, que han dado 
lugal' á un ::;iunúmero de comental'ios. 
-Los regalos que ilevará á R'lbat la embajada es-
_pañola para ser entregados al :::iultan en nombre de 
la reina regente y del personal militar que componen 
aquella, (;ousta: 
Para el ~ultau: U na seccion de artillel'Ía de mon-
taña, con dos piezas, sistema Pla~encia" dispuesta á 
hacer fl,lego .-Una alfombra clara de terciopelo, ,con 
ceuefa, fl:lbl'icacion catalana: 15 metrus.-Dos col· 
chas de damasco vaieuciano.-U na gumia calada y 
El programa de la exposición que la Sociedad r.entral de cincelada, de Toledo. _ 
flor¿icu!lula ha oe Celebrar en la segunda quincena tle Mayo Para el VI::lÜ·. Una colcha de damasco valeuciauo.-
5egun CO~lulllbre, eH el jardm del Uuen HeLiro ;es. más ex: 008 cortes de trajes damasco y tissú,-Una alfombra 
tenso y variado que el de añüs auteriores. Je tel'cipelo oRcuro, con cenefa; fabl'icacion catalana: 
El certamen compl endenl CIIlCO seccionos; en la prime- d 
/'a se expundr,án los ' productos tle J'Hdinería,.arboricultura 15 mctl'Os.-Un sable alfange de Tole o. 
fl ü re~lal y de al!iolUo, en la "eguntla los de huerta y fl'uL,des; Para el Uaid deLMesuar: Una colcha de damasco. 
en la lercera Uguranln el material y útIles de jartlmel'Ía y - Iutendente de PalacLO: Dos cortes de vestido damas-
hllel ta. en Ii:! cuarla Iu:> aniluales de recreo yen la qumta co y tis::;ú. 
lus libr06 que iratJll del culLivu de las Hores y planta,,; lcls lutroductOl' de Embajadores: Una alfombra catala-
pintul as que reprGduzcan los pl'otluctos;. del rein~ vegetal na,. 10 metros -Un sable alfange de Toledo. 
y los planus y proyectus de jartlilJes y con~tl'Ucciones l'ús- Para el (~ousejel'o íntimo del :::iultán: Una escriba~ 
Licas. . . -' '. nia 'de plata.-Una alfombra catalana de terciopelo 
Los premios que la Sociedad ofrece son numerosos, 103 ccn cenefa, 10 metros.-Un sable alfaage de Toledo. 
habrá en Illetálicu; cUllsistllán otros en medallas de 01'0, pla- a.demás ::;eis vaeiados de la alhambl'a. 
, ta y bronce y 6e cOllcedera atlemás un diplvma de ,honor y otro .. 
de buen gusto. La fallJilia 1 eal yalgulllJS Pdl'Lit;'ulares seña- · " La comisiol1 militar la COllii;titqit'a un teniente del 
laránlalUbien premius, lus Luales 8~ráll distribUidos por un cuel pu de art!llería, UD jeftl de pieza, sal'gento 2. '; . y 
Jurado de senul as. como I'irvlemes un cabo, cinco artilleros, dos idem 
t.nLre las novedades que la ciladá exposJcion ofre,cerá este , ultiticiero::;, dos idem apuntadores. Además condu,::to-
aÜo.r llaulClnld ateuclUn IJS que presenterá ra sec¡;ÍulJ cUilrla ' -res irán CUatl'O al'tlileros y uo obrero ajustados. 
destinaJa 'á la exhiuiclúll ~e auiUldles delecreo y entre lo,; El Parque de Barceloua pl'opol'cioua el material de 
c~ale.~ se en~Ue}ltl:an lus j¡ ~ ones, palomas, tÓI~ tola~ Cisnes, ( que se ~OUl!Jvll!! la se9Gi0D:?e-,a.rtiLJería-, ~ 'el tra~p'orte 
' pa tus, . ga nsos : ~ Otl QS. : . "," ': ~ . ' desde dicha ea(ntal se venficara pOI' la Vla ' mantlma, 
y bien pel1~a!ldo no deben~ llamar la ate.nClOn de nad~e, ca::;o de que no pueda haccrse én algunbuque ' de 
porque no es ur~a noved..td, m mUllho menos. Lo que ha he- ... ' 
cho la ~ociedad, lla sido dar un carácter olicial á la presen. gueIra, como se proyecta, en un v.apor mercante, y , 
taciullJLe alguna~ de aquella~ espedes de animales, de los pOl' cuenta del Estado. 
cu,des ha hab,dl) tudos ,Ius años algt:nos ejemplares. . . - Un periódico ha oido asegurar que la Academia 
Hewerdu que eu la, ulLlIlla expU"lc.on, me acerqué asalu- de médwlUa, .presciudielldo <le su carácter puramente 
dará la espo~a de Ull <laJlgo LIIlO, yal preguntarle por su cou::;ultivo ~e muestra indinada á practicar un reco-
mando,. lile con~~sló:. nod nieot' discreto y experi;:úental pam informar 80-
-Al[¡ está. ¿ Ve V. aquellos Jóvenes, que estan sentados > l U • ,', " N •• 1 - . -b' 
arrullantlosc como dos lÓllolas? brt, el estado de la::; facultades mentales de pIes !te-
-;;i; - le contesté. " ro Galeote. 
- ¿Y más alla UH pollito que anda lo mismo que los pato~? -A la avanzada edad de 99 años ha fanecido en el 
-La culJJpa~'aLÍuH ~s ex.acLa, le veo-:-,añadí·.pueblo de Toyá (Barcelona) ell'ico propietario don 
- ~,ue", entl ~ .los tÓl LOlos Y, el pa~o e"ta lIll. e~~~so. Juan TOl'rens y Matas, veter .. no <te la guerra. de la 
-Es Clel to, con ~u permll>o! senora, voy á tlarle un apre- Independencia, en la-cual tomó pa1'te como jefe de 
ton de manos. Beso a V. los pies. . - . .,. , 'll" : 1 " d'. t. . "d di. 1 
Mi amigJ se despediade un caballero en el instante de g uelll a<>, y a as lllme la as Ol e~es e genera 
Ilegal' yo. . Al val'ez de Uastro, en el memo:able SitiO de Gerona. 
-¿Quien era ese, con qui~n hablabas?-;--le pregunte. -La bandera de combat~ que la reina Oristina. ha 
- .Un ganso - con pr~lenslOnes de sabIO. bordado para el nuevo cructaro Reina Regente tiene 
. ~espues. ha?~am?s 1~1 aUlIgo y yo de .c?sas indifllrentes y diez metros y medio de largo por I:'eis y medio de an-
reC~flllJJ~sla" llls_ta.la~~c),~es d~ la exposl~lOn. cho: el escudo de las armas de España en ella grabado 
En elloaulll1o 01 ci!luLatlvo" delicIOSO". d ' t " ent' netro ' de ancho POI' ciento - " Has vISto á Alfredo'l e~ eno\cnayselsc 11 <> 
- ;i; valieme (;alillJaza. ' clilcueuta yycho de a:ltura. La tela consta ~e doc~ 
- _ .. ~lJy un llleluB, lo confieso, pero esa muchacha me tiene panos ?e gro de .dtJs e~l'as con lOS colOl'es nilClonales. 
loco CUll sus IlJiradas. . Es de t,\bncaclOn e~panola y ha costado 16:l5 peseta~. 
-Pues l1lUdlU ojo,. porque la madre es una lagarta... El e:,;cudo ha sido en su totahdad bordado pOI' nues. 
-Lticóndete UCLavio, que vienen las de (Jarcia. tra augusta soberana. La labor es realmente primo. 
_. Es cierto; ya he vI~tllla faz de múno del padre y la · rosa y revela suma aptitud y exquisito buen gusto. 
cara de lectiUza de las hiJas. . . . 
-¡Queatrocidad¡ Ese caballero tienela nariz como un pi- - El alc~l~e de Alcole~ d~ Clllca cOt;fiulllca al go-
miento de la lHoja. _ bernadoI' clvil ~e,la provlllCla que ha sldo asaltada y 
-¡Un qué colJrete, eso no son mejillas sino dos tomates robada la iglesla de aqtIel pueblo. Los ladronos lleva-
de la tierra. ronse muchos objetos de valor, entre ellos una custo· 
-V~~ á súlicitar~1 ingreso en la Sociedad. dia, dos cruces parroquiales, cinco cálices de plata y 
'-¿COII tlué lIuj eLo! , . va : lOs de metal blanco. 
-¡'ara ¡..ropouel' que la exposlclOll dure hasta el primero le d' d .. t' l' t V' 't' O • 
de JUllÜ. _ -¡:I,I la en que se a mlUlS ro e . ::;an ola IC .-a 
-y ¿pal'áqué? los impedid~s y enfermos del ~~spltal d~ ValenCIa,. 
-"Ves ellllonton de calab}zas que en esta instalacion se el SI'. i\lzoblspo de aq~~l,la, arC~l1dlO~eS¡S, Emmo . C,n·· 
exhibeIl? · denal Monesclllo, remltlO a la supenora de las Hel'~ 
-Si. , , manas de la Caridad diez mil reales para que 1.os in~ 
- Son de las más go.rdas; de las que me dan a mI touo~ lo,;; vierta en el ali vio d.e las necesidades más apr,emIantes 
años. cualldo me
l 
eX,atlll~o en. ~unlO; pue" ?OnLI,lIuar~~o en la de los pobres enfermos. .,.' 
. CXpUS1ClOn tudu eti_e 1ll~~, el Llluullal no tcndla otlas de que La caridad de aquel egregIO e lIlslgne Purpurado 
e( har lllano para regalarmelas. t' . r t 
Ue:;pues tle una huril y ,de haber oido. frases y dialogos . no - lene lllll es: . , _ ., . 
COlUu lOs . anleriores sall de la exposlclOn, pensando que -[le Javalqmnto para Ballen saho dUI,spasac\os 
era algo lilas que un certameu de plantas, frutus y llores. un vecino llevandO :.lAOO reales para hacer unos pa-
\~ou efecto; Ict soci~dad ha ve,}idu á darme la razono . gas por encargo de vario::; conveciuos suyos. -A póco . 
~n el certamen proxtrno 'pudran, COIIIO , las calaIJaza~, los de aventurarse por el cllmino, el buen hombre se pre-
melones y las flole~, optar. ~ ~relr:1O algu,n~s anlln~l.e~: til'utó á una pa¡'eja de la Guardia civil quejándose 
Y0 asegur'o qll,e ha de ulltce¡ dlllLulLades la aJJudlCaclOn amarg'ameute y diCIendo que lo habiau matado y 1'0-
del vrew io a l tiJaS gil !l~o. ,. J 
'be lu tlisputarán tantos .... . ! l;a u, . ' , 1 
i8 Abril de Ult:!7. . M.OSSORIO y BERNARD. Heconocldo el ,supuesto cadaver, n.O se e encontró . 
I 
leilion alguna, y como este y otros indicios dieron 
ocasion á que se f;:Jspechara de la veracidad ,de su pa-





La cabeza sostiene breves luchas con el corazon, 
pero rara vez sale vencedora, 
***- . 
. Las mujeres nuncan ven mejor que cuando apa-
rentan no mirar. 
* * * Dicen que las lágrimas son perlas; SI asi fuera 
¡qué ricos serian los pobres! 
* * * . La miseria solo entra en las casas, dondé el traba-
jo no halló acogida. 
* * * Cuando veas llorar á una mujer, duda; cuando 
veas llorar á un ho'mbre llora con él. 
MARIANO MARZAL Y MESTRE. 
LA PRlMAVERA. 
Abren su boton las flores, 
Soplan las brisas suaves, 
Ylas meusajeras aves 
Vuelven su nido á ocupar, 
Exhalan gratos olores 
Los claveles y las rosas, 
y las t enues mariposas 
Van y .vienen sin cesar. 
Se muestra alegre n:l.tura 
El cielo azul y sereno, 
De espesura el bosque lleno 
y los prados de verd01". 
~ 
EL M.ONTE PANO~ 
Es que en toda ~u hermosura 
Sonriente y placentera 
Se ostenta la primavera 
Rojeada de esplendor. 
MARIANC MARZAL y MESTRE. 
CHARADITA. 
Para la todo 
Expresiones dió 
La tercia y cuarto 
A la prima y dos, 
Tres-émes. 
La soluCión er¿ el proximo número. 
,ANUNCIO, OFICIAL. 
Don Manuel Ca macho y Gracián Caballero Comenda-
dor de la Real Ol'den Americana de Isabel la Cató · 
lka, y Juez de primera in¡;tancia de JClca y su 
paltido. 
Hago saber: Que en el expediente ejecutivo que 
pende en este Juzgado illcuado por O Fl'allCi,;co Ha 
púo Bescós, vecino de ~aviñáuigo, cont¡'a i', Francis-
co Estallo Lopez, vecinó de Ye:,te, se ha acordado la 
venta el! pública suoasta de los sem0vieutes si-
guientes: ' 
Un mulo de labor, de pelo ca~taño, llamado Nava-
rro, tie doce alió,;, de siete y medio á ocho palmo:; de 
alzada, sin defecto, valorado en ciehto cineueuta pe· 
peseta,; , 
Otl'O mulo llamado U,amado Carbonero, de once 
años, ele la misma alzada que el anterio!'; y sin de-
fecto; valorado en tre¡o:cieutM cuar~nta pesetas, 
Otro mulo llamado Bayo, de ocho a nos sin defecto; 
valorado en trescientos cuarenta pesetas. 
Una mula llamada Voluntaria, de peío cas tai1o, de 
siete palmos y me,ho á ocho de alzada J tue rta; va-
lorada eu cieuto tl'einta y ~illco pe¡;:eta". Luy a ta~a, 
ciOD en junto asciende á setecientas se::;en ta y cinco 
p'e~etas. , 
d las once de su mañana en la sala Audiencia de este 
Juzgado, debiendo hacer presen~e que dichos se-
' ll'ovientes estarán de manifiesto en esta Ciudad con 
dos dias de antelacion al remate, para que los licita-
dores que deseen interesarse pueden examinarlos, y 
antes en el lugar de Yeste á cal'go del depositario 
~ebastian Fueltes Br.etos, cU'yos licitadores ' deberán 
consignar previamente en la urna del Juzgado, para 
tomar parte en la subasta una cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento en efectivo del valor de los 
bienes que sirve de tipo para la mísma"sin cuyo re-
quisito uo serán admitidos, como tampoco se admití-
mitirán en el remate posturas que no cubran las dos 
terceras purtes del avaluo practicado. 
Dado en Jaca a diez y seIS Abril de mil ochocientos 
oohenta y siete.-Manuel Camacho. Por su mandado, 
Victorian A vent.in . 
t ' 
DON VICENTE MONTANER 1, G!RCIA 
FALLECIÓ AYER Á ~AS 7 DE LA TARDE. 
-4f R, 1, P, ~ --.--
Sus . afligidos hijo.", hé1'manas, hermano y 
hermanas políticas, sobrinos y demás pa-
rienteS, _ 
Suplican á sus relacionados S3 sirvan rogar 
á Dios por el eterno detlcanso del finado, y asis-
tir á los funerales y condnccion del 'cadáver 
que t endrá lugar maña.na á las diez de la mis-
ma, en la Santa Iglesia Catedral, por cuyo fa-
vor quedarán rec.JUoéidos, 
No se invita pm·ticularmente. 
;1MPRENTA DE RUFI NO l\BAD. :~I El remate tendrá ,Illgar "el dia~'Ven ioc1w del actual 
~aa~r===------------------------------~----______ ~ ________________ ~;;~ ________ ·~T7tr __ ~~~~ ______ ~~~ ______________________________ ===n __ ~G77?- 7 
,,,'o 
EL MONTE-PANO. 






comunicados y remitidos, 
á precios' convencionales. SBCCIOR DE: 4NUlVCIOSe'· 
Al"tJlO"l"tJC::llOS. 
comunicados y .re~itidosi . 
á precios convencionales .. 
ALMACEN DE SAL. ~A~TRERIA DE AG U~TIN BARRI ~. 
Est.e establecimiento que por espacio de diez 
años ha estado instalado en el número 38 de 
la calle l\Ia yor, SP, ha trasladado al 37 de la 
misma calle (antes zapateria de Larrosa), don -
de of, cce sus servicios al público. 
Sigue vendiéndose á 22 rs.los 51 kilog., equiva-
lenCia á un quintal, y á 6 rs. los l~ kilóg. 600gl'amos 
equivalencia á una unoba. 
Hay tambien sal pl'epalada para salazon de carnes, 
y otra fina, molida, para mesa. 
Toda:s las liales que vende esta casa, son de inmejo · 
rabie calidad . 
~~ ------------------------------------------
APROVCEHAD LA OCA~ION, 
~e advierte á los cI)n8umidores de este artículo, no 
se dt>jen :sorprender comprauflo otras sales mas bara-





P<:IR CIERRE DEL COMERCIO 
DE fERMIN PIAZ y POMEZ 
Plaza de la Constltucwn, núm. 2. 
Con objeto de hacer más rápida la liquidacion,' se 
ofrecen al público á precios nunca conoci<\os en esta 
plaza ~as existencias en artículos de ferretería, dro- , 
gas, objetos de quincalla, bandt:das, cristal, loza, ba- i 
tería de cocina de hierro y lata, alambres, camas de ~ 
hierro, molduras, estampas, cuadros, e~pejos, pape-
les pintados y cuantos objetos abraza el estableci- f 
miento. . / i 
Estará abierto todos los dias de 7 de la mai;lana á • 
las ocho de la: noche. !: 
Los encargados de obras y las personas q_ue ¡ 
quieran poner casa, encontrarán pr'ecios tan • 
económicos, que eon seguridad nu se ~ I'án del 
establecimiento sin corrí prar. ') 
Comercio de José Lacasa Ipiens, 
Jlfayo1:, 2~, JACA. 
PRlWER ANIVERSARIO. 
EL l . 1. S. 
~. W@J~@l!1lt~1!1l FQJ(j"I!1l@J~oo@(j"1 ~ ~@J~~WJ@J~. 
Canónigo de la Santa Iglesia G,atedral 
de esta ciudad. 
FALLECIÓ EL 25 DE ABRIL DE 1886. 
-------... -------
El martes 26 de los corrientes á las diez, y~ 
cuarto, se celebrará en la parroquia de la Cate:: 
dral el aniversario de cabo de año, en sufragio 
del alma de dicho señor. 
No s~ invita pa,.rticularmente. 
/ 
BANGO VITALICIO ·DE 'CATALUÑA 
COMPAÑIA GENERAL DE .SBGUROS SOBRE LA VIDA 
A PRIMA FIJA. 
DOMICILIADA EN BARCELONA, ANCHA, 64. 
Capital social 10.000.000 de pesetás. 
Constituido en acciones nominativas, de cuyo valor res-
ponden los poseedores de las mismas con la hipotecit de sus 
bienes. ' 
FOl'macion de capitales para despues ~e la muert~ ó pal'a 
despue6 de u.n plazo determinado, á fin de procurar á la fa· 
milia un porvenir estable, ó bien para dotar y e.>tablecel' á 
los hijos. Cl'eacion de rentas inmediatas ó diferencias para 
gozarlas durante toda la vida, ó dur~nte un tiempo Iimitad9. 
Delegado en Huesca D. Pedro Secorun, Mercado Nuevo 8 2;, . 
Agente general, D. Rafael Montestruc Sorribas. 
~E 'VENDE una pa.t'lida de esti~rcol. Darán r~' . zon, calle Mayo,r, 51. 
SE VENDE la casa número 4 , '. la calle del Heloj. de 
Su dUf'ño que habita en ella dará razon. 
--------_._------------------_ ... - ........ .. -------"'-------
CE ARRlliND 1\ desde Sa,,!, nll[]uel.en adelante, 
J ~ 1\ la habltacwu pnnclpal,de ta ca· 
sa núm. i O de ta calle Clavena, Informarán en el 
,segundo }Jzso de la mlsma. 
...... 
~E VENDE 
un p,.ecio.~o traje de niño, 
mera comunlOn,. 
Darán raziJn en esta Imprenta, 
para pn-
} 
( 
I 
